








 Berdasarkan analisis data keseluruhan dari Kompetensi Auditor dan 
Pengalaman Auditor terhadap Pelaksanaan Audit E-Commerce di Kantor Akuntan 
Publik (KAP) di Wilayah Jakarta menurut hasil pada penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa :  
1. Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Audit E-
Commerce di KAP wilayah Jakarta. Dengan demikian semakin 
berkompetensi auditor maka pelaksanaan audit E-Commerce akan semakin 
baik.  
2. Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Audit E-
Commerce di KAP wilayah Jakarta. Dengan demikian semakin 
berpengalaman auditor dalam melaksanakan audit E-Commerce 
pelaksanaan audit E-Commerce akan semakin baik.  
 
5.2 Implikasi Penelitian 
 Implikasi dalam penelitian ini dengan variabel Kompetensi Auditor dan 
Pengalaman auditor terhadap Pelaksanaan Audit E-Commerce yang terbukti 
berpengaruh positif. Bagi auditor diharapkan terus meningkatkan kompetensi yang 
dimiliki agar mampu menyelesaikan tugas audit E-Commerce dengan baik dan 






salah satu pengaruh agar pelaksanaan audit E-Commerce dapat berjalan dengan 
baik. Auditor yang memiliki pengalaman melaksanakan audit E-Commerce akan 
menyelesaikan tugas audit E-Commerce lebih baik. Bagi pihak Kantor Akuntan 
Publik diharapkan memberikan pelatihan – pelatihan bagi auditor untuk 
meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan audit E-Commerce serta, 
memberikan penugasan kepada auditor memiliki pengalaman audit E-Commerce.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan pada proses penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami 
dan menjadi faktor yang dapat diperhatikan bagi peneliti – peneliti yang akan 
melakukan kembali penelitian ini agar mampu lebih menyempurnakan penelitian 
ini selanjutnya karena terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian 
terkait kedepannya. Keterbatasan terdapat dalam beberapa pernyataan dalam 
keusioner. Beberapa pernyataan kuesioner perlu dilakukan perbaikan karena 
pengembangan kuesioner bersifat normatif, agar responden mampu menunjukkan 
keadaan yang sebenarnya Pengukuran dalam hal kompetensi hendaknya lebih baik 
dapat ditambahkan melakukan pengukuran mengenai sertifikasi Audit E-
Commerce. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya interaksi anatara peneliti 
dengan responden, sehingga responden tidak dapat memberikan penjelasan lengkap 
terkait dengan kuesioner penelitian. Keterbatasan selanjutnya adalah pengumpulan 
data responden memakan waktu yang lama karena penyebaran kuesioner dilakukan 
ketika auditor sedang ada dimasa sibuk audit. Berdasarkan keterbatasan tersebut, 






kuesioner secara digital. Keadaan pandemi COVID-19 menyebabkan pengumpulan 
data menggunakan kuesioner digital. Beberapa hal tersebut menjadi hambatan 
dalam proses penelitian ini.  
 
5.4 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 
dapat memberikan saran kepada peneliti berikutnya agar dapat lebih 
menyempurnakan penelitian ini selanjutnya yaitu, disarankan untuk melakukan 
teknik wawancara dalam memperoleh data dari populasi penelitian yaitu auditor, 
sehingga data yang diperoleh lebih nyata dan mampu menurunkan tingkat 
ketidakpahaman terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang sukar 
dimengerti dapat terdeteksi dan menghasilkan jawaban yang sesuai. Penelitian ini 
juga disarankan mampu meperluas daerah survey dari berbagai daerah, sehingga 
hasil penelitian diperoleh secara umum, dan juga berharap dapat menambah jumlah 
sampel penelitian untuk meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian. 
Buat auditor dan KAP peneliti berharap terus mengembangkan untuk pelaksanaan 
audit E-Commerce, dikarenakan E-Commerce telah merambah seluruh model 
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KUESIONER PENELITIAN  
LEMBAR KUISIONER  
Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pengalaman Auditor terhadap 
Pelaksanaan Audit E-Commerce 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar tersebut : 
Nama      : (Boleh tidak diisi) 
Jenis kelamin     : (..)Laki-laki  (..)Perempuan 
Umur      : (..)Tahun  
Pendidikan terakhir    : (..)D3 (..)S1 (..)S2  (..)S3 
Jabatan saat ini   : (..)Partner (..)Manajer  
      (..)Auditor  (..)Senior  
      (..)Auditor Junior 
Lama bekerja sebagai Auditor : (..)< 2 tahun  (..)2 – 5 tahun 
 (..)5 – 8 tahun    (..)> 8 tahun  
Banyak penugasan Audit/Tahun :  (..)< 5 kali  (..)5 – 10 kali 
 (..)10 – 15 kali  (..)> 15 kali 
Banyak penugasan Audit  : (..)< 5 kali   (..)5 – 10 kali  
E-commerce/Tahun  (..)10 – 15 kali  (..)> 10 kali 
Sertifikasi Audit : (..)Ya   (..)Tidak 
Pelatihan Audit : (..)Aktif  (..)Tidak Aktif  






B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
1. Mohon kesediaan sebelum menhisi kuisioner ini Bapak/Ibu diharapkan 
untuk membaca semua pertanyaan dengan seksama dan baik. 
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai atau mendekati menurut 
Bapak/Ibu dimana alternatif yang ada dengan memberikan tanda checklist 
(Ö). 
Keterangan pilihan jawaban 
• STS = Sangat Tidak Setuju 
• TS = Tidak Setuju 
• N = Netral 
• S = Setuju  



















KOMPETENSI AUDITOR  
Petunjuk: 
Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas penyataan – pernyataan 
berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan membetikan checklist (Ö) 
pada kolom jawaban sesuai jawaban yang dipilih:  
STS : Sangat Tidak Setuju      
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 Kompetensi yang dibutuhkan untuk berprestasi dalam lingkungan baru ini 
akan meliputi pengetahuan dari sistem operasi, pemrograman, komputer, teknologi 
jaringan, dan teknik keamanan seperti firewall dan teknik otentikasi (Hall dalam 
Jusuf, 2007). 
No Pertnyataan STS TS N S SS 
1 Saya selalu berusaha meningkatkan 
kemampuan saya.            
2 Sertifikasi audit E-Commerce 
penting bagi saya sebagai auditor           
3 
Saya mengikuti pelatihan untuk 
meningkatkan pelaksanaan audit E-







No Pernyataan STS TS N S SS 
4 
Saya memahami sistem operasi 
komputer dengan baik           
5 
Saya memahami pemrogaman 
komputer            
6 
Saya memahami teknik keamanan 
pada sistem operasi komputer. 
     
7 
Saya memahami mengenai hak 
akses pada sistem e-commerce. 
     
8 
Saya memahami virus dan hal lain 
yang berpotensi merusak sistem 
komputer. 
     
9 
Saya memahami proses transaksi 
pada e-commerce  
     
10 
Saya memahami teknologi 
jaringan pada sistem komputer 
     
11 
Saya memahami teknologi 
otentikasi dengan baik. 
     
12 
Saya memahami audit kontrol 
jaringan dengan baik 
     
13 
Saya tidak bermasalah untuk 
mengadaptasi prosedur audit e-
commerce.  














Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas penyataan – pernyataan 
berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan membetikan checklist (Ö) 
pada kolom jawaban sesuai jawaban yang dipilih:  
STS : Sangat Tidak Setuju      
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 Pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan 
keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang 
dilakukan auditor (Suraida, 2005). 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya berpengalaman dalam 
penugasan audit  
     
2 Saya tidak bermasalah dengan 
tugas audit yang sulit.    
     
3 Saya sering melakukan penugasan 
audit E-Commerce. 
     
4 Saya tidak asing dengan 
penugasan audit E-Commerce. 
     
5 Saya banyak melakukan 
penugasan audit. 
     
6 Saya sering berhubungan dengan 
klien E-Commerce. 






PELAKSANAAN AUDIT E-COMMERCE 
Petunjuk: 
Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas penyataan – pernyataan 
berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan membetikan checklist (Ö) 
pada kolom jawaban sesuai jawaban yang dipilih:  
STS : Sangat Tidak Setuju      
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 Audit yang dilakukan untuk memberikan assurance kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan akan tingkat keamanan yaitu seluruh data yang dikirim via 
internet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak untuk bertransaksi 
secara online pada perusahaan E-Commerce bahwa transaksi E-Commerce tersebut 
berjalan dengan baik (Achdiat, 2000). 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya tidak bermasalah dengan 
pelaksanaan audit E-Commerce. 
     
2 Saya memahami perusahaan klien 
E-Commerce dengan baik. 
     
3 Saya tidak bermasalah dengan 
sistem operasi komputer klien E-
Commerce. 
     
4 Audit E-Commerce tidak sulit 
bagi saya. 







No Pernyataan STS TS N S SS 
5 Saya tidak bermasalah dengan 
pungumpulan bukti audit dalam 
pelaksanaan audit E-Commerce. 
     
6 Saya tidak bermasalah dengan 
proses audit E-Commerce. 
     
7 Saya mampu menerapkan 
prosedur audit E-Commerce 
dengan baik . 
     
8 Saya dapat menjalankan 
penugasan audit E-Commerce 
dengan baik. 
     
9 Komunikasi saya dengan klien E-
Commerce sangat baik. 
     
10. Saya memahami pengendalian 
risiko pada perusahaan E-
Commerce 
















LAMPIRAN 2  



























13 Average  
1 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4,000 
2 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3,769 
3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,385 
4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3,923 
5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3,385 
6 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4,231 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,462 
8 5 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3,385 
9 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,385 
10 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3,769 
11 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,385 
12 5 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4,385 
13 4 4 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 4 2,923 
14 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4,538 
15 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5,538 
16 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4,385 
17 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4,462 
18 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 3 4 5,231 
19 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5,231 
20 4 3 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4,154 
21 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4,692 
22 5 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4,769 
23 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4,846 
24 5 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4,923 
25 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5,692 
26 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 6,077 
27 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5,615 
28 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5,231 
29 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5,154 
30 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5,231 

































13 Average  
32 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5,769 
33 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5,846 
34 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6,385 
35 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6,769 
36 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 7,000 
 
Sample X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Average  
1 5 5 4 4 5 4 4,500 
2 5 5 3 3 5 3 4,000 
3 4 4 2 2 4 2 3,000 
4 5 5 3 4 5 3 4,167 
5 4 4 3 3 4 3 3,500 
6 4 4 3 3 4 3 3,500 
7 4 4 2 2 4 1 2,833 
8 4 4 3 1 4 1 2,833 
9 3 4 2 3 3 3 3,000 
10 4 4 3 3 4 3 3,500 
11 1 1 1 1 1 1 1,000 
12 4 4 3 3 5 3 3,667 
13 2 5 1 1 2 1 2,000 
14 4 4 2 2 5 2 3,167 
15 5 5 4 5 5 4 4,667 
16 4 2 2 2 4 2 2,667 
17 4 4 2 2 4 2 3,000 
18 5 5 1 1 5 1 3,000 
19 5 5 3 3 5 3 4,000 
20 4 4 2 2 4 2 3,000 
21 5 4 1 2 5 1 3,000 
22 5 5 2 2 5 2 3,500 
23 5 4 1 2 5 1 3,000 
24 5 5 2 2 5 2 3,500 
25 5 5 3 3 5 3 4,000 
26 5 4 3 3 2 4 3,500 
27 4 4 3 4 4 3 3,667 
28 4 4 2 2 4 2 3,000 







Sample X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Average 
30 5 4 2 1 5 2 3,167 
31 5 3 1 1 5 1 2,667 
32 5 5 2 3 4 2 3,500 
33 5 5 2 3 4 2 3,500 
34 3 3 2 4 3 3 3,000 
35 5 5 5 5 4 4 4,667 
36 5 5 4 4 4 4 4,333 
 
 
Sample Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Average  
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,900 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,000 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,200 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000 
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,900 
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,100 
8 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2,600 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3,600 
10 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,200 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 
13 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,200 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,100 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,900 
16 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2,400 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000 
19 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4,500 
20 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2,700 
21 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3,500 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,100 
23 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3,500 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,100 







Sample  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Average  
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000 
29 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2,500 
30 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2,500 
31 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2,600 
32 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4,100 
33 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4,100 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,000 
35 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4,600 
























LAMPIRAN 3  































1. Uji Validitas Kompetensi Auditor (X1) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,790 





 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 
Anti-image 
Correlation 
X1.1 ,534a -,017 ,186 -,045 ,126 ,220 -,469 ,037 ,473 ,069 -,326 ,294 -,452 
X1.2 -,017 ,555a -,368 ,250 ,027 ,261 -,267 -,110 ,000 -,016 ,174 -,174 -4,277E-5 
X1.3 ,186 -,368 ,818a -,002 ,011 ,102 -,081 ,133 ,195 -,126 -,171 ,139 -,474 
X1.4 -,045 ,250 -,002 ,882a -,206 ,343 -,445 ,101 ,019 ,149 -,163 -,286 -,174 
X1.5 ,126 ,027 ,011 -,206 ,893a ,072 -,179 -,433 ,284 ,137 -,166 -,090 -,185 
X1.6 ,220 ,261 ,102 ,343 ,072 ,814a -,601 -,166 ,437 -,115 -,351 -,157 -,398 
X1.7 -,469 -,267 -,081 -,445 -,179 -,601 ,753a -,046 -,490 -,498 ,444 ,145 ,422 
X1.8 ,037 -,110 ,133 ,101 -,433 -,166 -,046 ,939a -,196 -,052 ,001 -,109 ,055 
X1.9 ,473 ,000 ,195 ,019 ,284 ,437 -,490 -,196 ,649a ,162 -,791 ,351 -,819 
X1.10 ,069 -,016 -,126 ,149 ,137 -,115 -,498 -,052 ,162 ,911a -,330 -,264 -,051 
X1.11 -,326 ,174 -,171 -,163 -,166 -,351 ,444 ,001 -,791 -,330 ,728a -,303 ,605 
X1.12 ,294 -,174 ,139 -,286 -,090 -,157 ,145 -,109 ,351 -,264 -,303 ,866a -,358 
X1.13 -,452 -4,277E-5 -,474 -,174 -,185 -,398 ,422 ,055 -,819 -,051 ,605 -,358 ,677a 












2. Uji Validitas Pengalaman Auditor (X2) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,725 





 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 
Anti-image Correlation X2.1 ,641a -,356 ,029 ,088 -,717 -,193 
X2.2 -,356 ,856a -,128 -,146 -,046 ,084 
X2.3 ,029 -,128 ,801a -,141 -,124 -,603 
X2.4 ,088 -,146 -,141 ,805a -,050 -,575 
X2.5 -,717 -,046 -,124 -,050 ,594a ,243 
X2.6 -,193 ,084 -,603 -,575 ,243 ,678a 
















3. Uji Validitas Pelaksanaan Audit E-Commerce (Y) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,895 





 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 
Anti-image 
Correlation 
Y1 ,880a -,119 -,008 ,178 -,528 -,059 ,400 -,292 -,387 ,245 
Y2 -,119 ,890a -,700 ,154 -,134 -,374 -,242 ,314 -,042 ,031 
Y3 -,008 -,700 ,867a -,485 ,094 ,341 ,177 -,214 ,045 -,112 
Y4 ,178 ,154 -,485 ,912a -,399 ,100 ,040 -,328 -,193 ,153 
Y5 -,528 -,134 ,094 -,399 ,895a -,254 -,231 ,236 ,288 -,175 
Y6 -,059 -,374 ,341 ,100 -,254 ,933a -,114 -,368 ,023 -,138 
Y7 ,400 -,242 ,177 ,040 -,231 -,114 ,921a -,485 -,238 -,012 
Y8 -,292 ,314 -,214 -,328 ,236 -,368 -,485 ,894a ,178 -,240 
Y9 -,387 -,042 ,045 -,193 ,288 ,023 -,238 ,178 ,870a -,849 
Y10 ,245 ,031 -,112 ,153 -,175 -,138 -,012 -,240 -,849 ,887a 









LAMPIRAN 4  


































1. Uji Reliabilitas Kompetensi Auditor (X1) 
Reliability Statistics X1 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,935 13 
 
2. Uji Pengalaman Auditor (X2) 
Reliability Statistics X2 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,826 6 
 
3. Uji Pelaksanaan Audit E-Commerce (Y) 
Reliability Statistics Y 
Cronbach's 









LAMPIRAN 5  



























1. Uji Normalitas  





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,48585647 
Most Extreme Differences Absolute ,115 
Positive ,066 
Negative -,115 
Test Statistic ,115 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Uji Multikolinieritas  
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,878a ,772 ,758 ,500363 
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Kompetensi 
Auditor 



























RataX1 ,628 ,199 ,448 3,156 ,003 ,343 2,913 
Ratax2 ,673 ,201 ,475 3,349 ,002 ,343 2,913 
a. Dependent Variable: Pelaksanaan Audit E-Commerce 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 27,937 2 13,968 55,793 ,000b 
Residual 8,262 33 ,250   
Total 36,199 35    
a. Dependent Variable: Pelaksanaan Audit E-Commerce  
b. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor  
 
3. Uji Heteroskedasitas  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,237a ,056 -,001 ,32135 


















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,741 ,278  2,667 ,012   
RataX1 -,066 ,128 -,149 -,516 ,609 ,343 2,913 
Ratax2 -,044 ,129 -,099 -,344 ,733 ,343 2,913 
a. Dependent Variable: res2 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,202 2 ,101 ,979 ,386b 
Residual 3,408 33 ,103   
Total 3,610 35    
a. Dependent Variable: res2 






















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constan
t) 
-1,162 ,433  -2,686 ,011 
RataX1 ,628 ,199 ,448 3,156 ,003 
Ratax2 ,673 ,201 ,475 3,349 ,002 
a. Dependent Variable: Pelaksanaan Audit E-Commerce 
 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 27,937 2 13,968 55,793 ,000b 
Residual 8,262 33 ,250   
Total 36,199 35    
a. Dependent Variable: Pelaksanaan Audit E-Commerce  
b. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor  
 
3. Koefisien Determinasi  
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,878a ,772 ,758 ,500363 
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Kompetensi 
Auditor 
b. Dependent Variable: Pelaksanaan Audit E-Commerce 
 
